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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan di Dusun Terbah, Desa Terbah, 
Kecamatan Patuk didapatkan beberapa informasi terkait wilayah tersebut. 
Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara singkat, curah pendapat, 
profil desa dan profil dusun. Berikut deskripsi wilayah Dusun Terbah, Desa 
Terbah, Kecamatan Patuk yang diperoleh: 
1. Desa Terbah 
a. Letak dan Luas Wilayah 
Desa Terbah merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan 
Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, batas wilayah Desa Terbah adalah sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Desa Serut, Kecamatan Gedangsari  
Sebelah Selatan : Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk  
Sebelah Barat  : Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk  
Sebelah Timur  : Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari  
Desa Terbah terdiri dari 6 Dusun, yaitu Dusun Semilir, Dusun Pudak, 
Dusun Belang, Dusun Kayu Gerit, Dusun Karang, dan Dusun Terbah 
b. Kondisi Geografis 
Luas desa : 612,2230 ha 
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Topografi : dataran tinggi/perbukitan 
c. Kependudukan 
Berdasarkan data monografi Desa Terbah yang diperoleh keterangan 
jumlah penduduk sebagai berikut: 
Laki-laki : 6.509 Jiwa 
Perempuan : 6.515 Jiwa 
Usia 0 – 15 : 2.285 Jiwa 
Usia 15 – 65 : 9.883 Jiwa 
Usia 65 ke-atas : 843 Jiwa 
Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) : 430 KK. 
2. Topografi, Keadaan Tanah dan Potensi SDA 
a. Topografi 
Desa Terbah terletak di dataran tinggi dengan jalan yang naik turun 
dan berliku. 
b. Keadaan Tanah 
Keadaan tanah di Desa Terbah masih sangat banyak lahan kosong 
karena memang jarak rumah kerumah sedikit berjauhan. Untuk jalan 
utama sudah beraspal, sedangkan untuk jalan kebeberapa dusun 
sudah cor beton. Di wilayah desa Terbah masih di dominasi oleh 
lahan pertanian berupa tanaman padi. 
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c. Perhubungan 
Keadaan jalan utama di Desa Terbah sudah beraspal, sedangkan 
untuk jalan masuk ke dusun dan pemukiman warga di dalam dusun 
sebagian besar sudah cor beton. Sebagian besar penduduknya 
memiliki sepeda motor, tidak ada transportasi umum yang melewati 
jalan dusun. Sarana informasi yang umumnya dimiliki oleh warga 
yaitu televisi. Jaringan listrik di Desa Terbah sudah merata namun 
untuk jalan-jalan di Desa Terbah belum memiliki lampu penerang 
jalan. Sedangkan untuk sarana komunikasi sebagian besar warga 
memiliki telepon genggam (HP) karena untuk jaringan 
telekomunikasi sudah merata keseluruh dusun. 
d. Pendidikan 
Kesadaran warga di Desa Terbah akan pentingnya pendidikan cukup 
tinggi, hal ini dapat dilihat dari sarana pendidikan formal di Desa 
Terbah meliputi 2 buah gedung PAUD, 3 buah Taman Kanak-kanak 
(TK), 3 buah Sekolah Dasar (SD), serta TPA disetiap masjid dan 
mushola, dan 1 buah perpustakaan desa. 
Untuk komposisi penduduk berdasar pendidikan formal di  Desa 
Terbah : 
Pendidikan Jumlah 
Brlum sekolah / TK 21 
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SR/SD/MI 674 
SLTP/MTs 158 
SMA/MA 413 
D1-D3 14 
Lainnya (S1,S2,S3) 8-9 
SLB 2 
Tidak Lulus 43 
Tidak Bersekolah 113 
 
e. Agama 
Kehidupan beragama penduduk Desa Terbah 90% mayoritas 
beragama Islam dan sebagian lagi beragama Kristen. Untuk kegiatan 
keagamaaan yang beragama Islam mempunyai rutinitas pengajian 
desa. Tempat beribadah di Desa Terbah terdiri dari 13 masjid dan 1 
gereja. 
f. Sarana Umum 
Di Desa Terbah sendiri untuk prasarana kesehatan terdapat 1 
puskesmas, 1 buah poskedes dan 6 buah UKBM (Posyandu, 
polindes). Sedangkan untuk prasarana umum, terdapat 1 sarana 
olahraga berupa lapangan luas, 3 buah kesenian, serta 7 prasarana 
lainnya. 
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3. Dusun Terbah 
a. Topografi Dusun Terbah 
Dusun Terbah terletak di dataran tinggi dengan jalan naik turun dan 
berliku. Dusun Terbah terdiri dari 4 RT dan 2 RW, yaitu RT 21, RT 
22, RT 23, dan RT 24 serta RW 11 dan RW 12. 
b. Perhubungan Dusun Terbah 
Kondisi jalan utama di dusun Terbah secara keseluruhan sudah di cor 
beton. Sebagian dari penduduk dusun Terbah sudah memiliki motor 
sebagai alat transportasi. Kondisi jaringan listrik dan jaringan 
telekomunikasi di dusun Terbah sudah tersedia. Akan tetapi, sinyal 
yang terdapat di dusun tersebut sangat susah didapat.  
c. Sumber Daya Alam Dusun Terbah 
Potensi sumber daya alam di dusun Terbah antara lain: pertanian 
berupa padi, kehutanan berupa kayu, perkebunan berupa pisang, 
peternakan berupa sapi, kambing, dan ikan. 
d. Penduduk Dusun Terbah 
Berdasarkan data demografi yang diperoleh Dusun Terbah memiliki 
jumlah Kepala Keluarga sekitar 110 KK. Terdiri dari empat RT yaitu 
RT 21 sebanyak 32 KK, RT 22 sebanyak 30 KK, RT 23 sebanyak 25 
KK, dan RT 24 sebanyak 23 KK. 
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e. Pendidikan 
Pendidikan masyarakat Dusun Terbah sebagian besar telah 
menempuh pendidikan formal seperti TK, SD, SMP, SMA, dan S1. 
Namun, terdapat beberapa masyarakat yang tidak menempuh 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarena terhalang biaya. 
Masyarakat yang tidak menempuh pendidikan ke jenjang S1 lebih 
memilih untuk bekerja setelah tamat SMA atau SMP untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu perekonomian 
keluarga.  
f. Mata Pencaharian 
Mayoritas mata pencaharian penduduk di Dusun Terbah adalah 
pertanian dan peternakan. Selain itu, terdapat beberapa penduduk 
dengan mata pencaharian sebagai guru dan pedagang. 
g. Agama  
Komposisi penduduk berdasarkan agama di Dusun Terbah mayoritas 
penduduknya beragama Islam.  
h. Kebudayaan dan Kesenian 
Tradisi budaya lokal yang masih berkembang di Dusun Terbah yaitu 
kenduri dan bersih desa.  
i. Prasarana Kesehatan 
Prasarana kesehatan yang ada di Dusun Terbah yaitu Posyandu 
Lansia, Posyandu Balita, dan Puskesmas. Kegiatan Posyandu Lansia 
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dan Posyandu Balita dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Posyandu 
Lansia dilaksanakan setiap Kamis Pahing dan Posyandu Balita 
dilaksanakan setiap tanggal 14.  
B. Rencana Pembangunan Wilayah  
Rencana pembangunan wilayah yang berada di dusun Terbah, Desa Terbah, 
Patuk, Gunungkidul, D.I Yogyakarta meliputi beberapa program: 
a. Pembangunan Talud Balai Dusun 
b. Pembangunan Teras Masjid Mujahidin Dusun Terbah 
C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
Salah satu tujuan dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata adalah membantu 
pemberdayaan dalam bidang keilmuan dan sumberdaya manusia. Dengan 
demikian, dengan adanya KKN di suatu lingkungan masyarakat diharapkan 
menjadi pendukung bagi semua program pengembangan masyarakat 
setempat. Berdasarkan hasil survey di Dusun Terbah, ditemukan beberapa 
permasalahan sebagai berikut 
1. Pengelolaan TPA yang belum terorganisir  
2. Organisasi pemuda kurang aktif dan kompak 
3. Tanaman Obat Keluarga (TOGA) yang tidak berjalan 
4. Gagal panen akibat tanaman terserang penyakit 
5. Masyarakat kurang mengerti tentang cara pemasaran produk yang baik 
dan benar. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
Berdasarkan deskripsi wilayah yang terdapat di Dusun Terbah, Desa Terbah, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Rencana pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang dikemukakan di lokasi KKN, maka disusun  rencana program dan 
kegiatan sebagai barikut: 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Pelatihan Pidato, Pantun, dan Puisi 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
3. Penyelengaraan Pemberian Materi Fiqih Ibadah 
4. Penyelenggaraan Belajar dan Menghafal Hadis 
5. Penyuluhan tentang uang untuk anak-anak 
6. Penyuluhan pentingnya menabung untuk anak-anak 
7. Penyelenggaraan bimbingan belajar tentang cita-cita  
8. Pemberian Layanan Bimbingan dan Konseling 
9. Penyuluhan Kesehatan 
10. Penyelenggaraan Sosialisasi Pembuatan Jamu Instan 
11. Pelatihan Pembuatan Media Perambatan Bunyi 
12. Penyelenggaraan Olah Sampah Sejak Dini 
13. Penyelenggaraan bimbingan pengoperasian Microsoft Office 
14. Pelatihan Dasar-dasar Teknologi 
15. Pemberian Token Ekonomi 
16. Pembelajaran perilaku social dan pengenalan emosi 
17. Pengembangan Diri dan Karir 
18. Penyuluhan Apoteker Cilik 
Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA 
2. Pendampingan Festival Anak Sholeh 
3. Pemutaran Film Islami Edukatif 
4. Pengajian Akbar 
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  Bidang Seni dan Olahraga 
1. Pelatihan Seni dan Kerajinan Tangan 
2. Permainan Tradisional 
3. Pelatihan Menyanyi Lagu Nasional dan Daerah 
4. Penyelenggaraan Senam Sehat 
5. Pelatihan Pembuatan Prakarya dari Bahan Bekas 
6. Pedampingan Permainan Olahraga  
7. Penyelenggaraan Kreativitas Anak 
 8.  Penyelenggaraan kegiatan jalan sehat 
    
Bidang Tematik dan Non Tematik 
1. Penyelenggaraan Sosialisasi program  
2. Penyuluhan potensi tanaman  
3. Pelatihan budidaya tanaman local 
4. Penyuluhan Good Manufacturing Practice (GMP)  
5. Pelatihan pengolahan tanaman local 
6. Pelatihan Pengemasan dan Labeling 
7. Pelatihan Pemasaran 
8. Penyelenggaraan Gelar Produk Kesehatan 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN  
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan  
Periode LXXVI Tahun Ajaran 2019/2020 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Tidak melaksanakan kegiatan bersama 
II. Bidang : Keagamaan (Termasuk TPA ) (Total JKEM 600 menit) 
No. Program danKegiatan 
Frek&D
urasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
 a. Mendampingi Membaca Al-Quran 
juz 30 
 
4 x 50”    
 1. Surah Al-Adiyat 
2. Surah Al-Humazah 
3. Surah Al-Qariah 
Surah At-Takasur 
 Semua 
10 - 14 / 2 / 
2020 
Tgl:18,19,30,22/0
2/2020 
Durasi:50” 
Vol:8,10,9,7 
 b. Mempraktekkan gerakan shalat 
untuk anak-anak di DusunTerbah 
1 x 100” Semua 11/ 2 / 2020 
Tgl:21/02/2020 
Durasi:100” 
Vol:11 
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No. Program danKegiatan 
Frek&D
urasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 
2. Pengajian Akbar     
 a. Melaksanakan Pengajian Akbar di 
DusunTerbah 
1 x 150” Semua 20 / 2 / 2020 
Tgl:22/02/2020 
Durasi:150” 
Vol:28 
3. Pemutaran Film Islami Edukatif     
 a. Menyelenggarakan nonton 
Bersama film “Nussa dan 
Rara”bersama anak TPA di Dusun 
Terbah 
1 x 150” Semua 8 / 2 / 2020 
Tgl: 08/02/2020 
Durasi:150” 
Vol: 13 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM 450 menit) 
 
No. Program danKegiatan 
Frek&Du
rasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B.   Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Senam Sehat     
 a. Mengadakan senam sehat untuk 
orang tua di Dusun Terbah 
2 x 100” Semua 
8,15 / 2  / 
2020 
Tgl:7,19/02/2020 
Durasi:100” 
Vol:16 
2. Penyelenggaraan Kreatifitas Anak     
 a. Mempraktekkan pembuatan batik 
celup untuk anak-anak 
DusunTerbah 1 x 100” Semua 
6 / 2 / 
2020 
Tgl:06/02/2020 
Durasi:100” 
Vol: 17 
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 b. Mengajarkan Lagu Daerah ( 
Apuse, Yamko Rambe Yamko, 
Soleram ) 3 x 50” Semua 
1, 7, 15 / 
2/ 2020 
Tgl:2, 6, 16/02/2020 
Durasi:50 
Vol:9,10,8 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 450”    
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM 6.000 menit) 
 
No. Program danKegiatan 
Frek&D
urasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Tematik dan Nontematik      
  1. Penyelenggaraan Sosialisasi Program     
a. Melaksanakan sosialisasi tentang 
Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Mengangkat Potensi Tanaman Lokal 
Menjadi Minuman Kesehatan di 
Kecamatan Patuk 
 
1x100” Semua 28/01/2020 
Tgl: 28/02/2020 
Durasi:100” 
Vol:25 
2. Penyuluhan potensi tanaman bagian 
daun-daunan  (daun kelor, daun 
pegagan, daun kakao) yang digunakan 
sebagai minuman kesehatan 
    
a. Memberikan penyuluhan potensi 
tanaman bagian daun-daunan  (daun 
jati, daun kelor, daun pegagan, daun 
sukun, daun coklat) yang digunakan 
sebagai minuman kesehatan untuk 
warga di padukuhan Terbah 
3x200”    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I dan II 
1x200” 
 Semua 29/01/2020 
Tgl:29/02/2020 
Durasi:200” 
Vol: 21 
2) Kelompok bapak-
bapak wilayah I dan 
1x200”  Semua 30/01/2020 Tgl:30/02/2020 
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II Durasi:200” 
Vol: 17 
3) Kelompok anak dan 
remaja wilayah I dan 
II 
1x200” 
 Semua 31/01/2020 
Tgl:31/02/2020 
Durasi:200” 
Vol: 12 
3. Pelatihan budidaya tanaman local     
a. 
 
Memberikan pelatihan budidaya 
tanaman local untuk warga di 
padukuhan Terbah 
2x200”    
1) Kelompok ibu-ibu 1x200” 
 Semua 01/02/2020 
Tgl:01/02/2020 
Durasi:200” 
Vol:22 
2) Kelompok bapak-
bapak 
1x200” 
 Semua 02/02/2020 
Tgl:03/02/2020 
Durasi:200” 
Vol: 19 
b. Melakukan pendampingan budidaya 
tanaman local untuk warga di 
padukuhan Terbah 
2x200”    
1) Kelompok ibu-ibu 1x200” 
 Semua 03/02/2020 
Tgl:02/02/2020 
Durasi:200” 
Vol: 23 
2) Kelompok bapak-
bapak 
1x200” 
 Semua 04/02/2020 
Tgl:04/02/2020 
Durasi:200” 
Vol: 16 
4. Penyuluhan Good Manufacturing 
Practice (GMP) dalam 
Makanan/Keamanan Pangan 
    
a. Memberikan penyuluhan Good 
Manufacturing Practice (GMP) dalam 
makanan/keamanan pangan untuk 
2x100”    
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warga di padukuhan Terbah 
1) Kelompok ibu-ibu  1x100” 
 Semua 06/02/2020 
Tgl:02/02/2020 
Durasi:100” 
Vol:19 
2) Kelompok bapak-
bapak 
1x100” 
 Semua 07/02/2020 
Tgl: 04/02/2020 
Durasi:100 
Vol:20 
5. Pelatihan pengolahan tanaman lokal 
(daun pegagan) menjadi minuman 
kesehatan 
    
a. Memberikan pelatihan pengolahan 
tanaman lokal (daun pegagan) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
Padukuhan Terbah 
2x200”    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I ( RW 11) 
1x200” 
 Semua 05/02/2020 
Tgl:05/02/2020 
Durasi:200” 
Vol: 22 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II( RW 12) 
1x200” 
 Semua 06/02/2020 
Tgl:07/02/2020 
Durasi:200” 
Vol: 19 
b. Melakukan pendampingan pengolahan 
tanaman lokal (daun pegagan) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
Padukuhan Terbah. 
2x200”    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I ( RW 11)  
1x200” 
 Semua 07/02/2020 
Tgl:06/02/2020 
Durasi:200” 
Vol: 18 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II( RW 12) 
1x200” 
 Semua 08/02/2020 
Tgl:08/02/2020 
Durasi:200” 
Vol:19 
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6. Pelatihan pengolahan tanaman lokal 
(daun kelor) menjadi minuman 
kesehatan 
    
a. Memberikan pelatihan pengolahan 
tanaman lokal (daun kelor) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
Padukuhan Terbah 
2x200”    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I ( RW 11) 
1x200” 
 Semua 09/02/2020 
Tgl: 09/02/2020 
Durasi:200” 
Vol:20 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II ( RW 12) 
1x200” 
 Semua 10/02/2020 
Tgl: 11/02/2020 
Durasi:200” 
Vol:18 
b. Melakukan pendampingan pengolahan 
tanaman lokal (daun kelor) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
Padukuhan Terbah. 
2x200”    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I ( RW 11) 
1x200” 
 Semua 11/02/2020 
Tgl: 10/02/2020 
Durasi:200” 
Vol:19 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II ( RW 12) 
1x200” 
 Semua 12/02/2020 
Tgl: 12/02/2020 
Durasi:200” 
Vol:16 
7. Pelatihan pengolahan tanaman lokal 
(diserahkan ke unit masing-masing 
untuk memilih satu tanaman) menjadi 
minuman kesehatan 
    
a. Memberikan pelatihan pengolahan 
tanaman lokal (daunpegagan) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
PadukuhanTerbah 
2x200”    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I( RW 11) 
1x200”  Semua 13/02/2020 Tgl: 13/02/2020 
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Durasi:200” 
Vol:21 
 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II( RW 12) 
1x200” 
 Semua 14/02/2020 
Tgl: 15/02/2020 
Durasi:200” 
Vol:19 
b. Melakukan pendampingan pengolahan 
tanaman lokal (daun pegagan) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
Padukuhan Terbah. 
2x200”    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I ( RW 11) 
1x200” 
 Semua 15//02/2020 
Tgl: 14//02/2020 
Durasi:200” 
Vol: 19 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II ( RW 12) 
1x200” 
 Semua 16/02/2020 
Tgl: 16/02/2020 
Durasi:200” 
Vol: 17 
8. Pelatihan pengemasan dan labeling 
minuman kesehatan 
    
a. Memberikan pelatihan pengemasan 
dan labeling minuman kesehatan untuk 
warga di Padukuhan Terbah 
2x200”    
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I ( RW 11) 
1x200” 
 Semua 16/02/2020 
Tgl: 17/02/2020 
Durasi:200” 
Vol: 19 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II ( RW 12) 
1x200” 
 Semua 17/02/2020 
Tgl: 19/02/2020 
Durasi:200” 
Vol: 17 
b. Melakukan pendampingan 
pengemasan dan labeling minuman 
kesehatan untuk warga di Padukuhan 
2x200”    
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Terbah. 
1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I ( RW 11) 
1x200” 
 semua 18/02/2020 
Tgl: 18/02/2020 
Durasi:200” 
Vol: 18 
2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II ( RW 12) 
1x200” 
 Semua 19/02/2020 
Tgl: 20/02/2020 
Durasi:200” 
Vol: 15 
9. Pelatihan pemasaran minuman 
kesehatan 
    
a. Memberikan pelatihan pemasaran 
minuman kesehatan untuk warga di 
Padukuhan Terbah 
2x200”    
1) Kelompok ibu-ibu 1x200” 
 Semua 18/02/2020 
Tgl: 21/02/2020 
Durasi: 200” 
Vol: 23 
2) Kelompok remaja 1x200” 
 Semua 19/02/2020 
Tgl: 23/02/2020 
Durasi: 200” 
Vol: 19 
b. Melakukan pendampingan pemasaran 
minuman kesehatan untuk warga di 
Padukuhan Terbah. 
2x200”    
1) Kelompok ibu-ibu 1x200” 
 Semua 20/02/2020 
Tgl: 22/02/2020 
Durasi: 200” 
Vol: 21 
2) Kelompok remaja 1x200” 
 Semua 21/02/2020 
Tgl: 24/02/2020 
Durasi: 200” 
Vol:17 
10. Penyelenggaraan gelar produk 
minuman kesehatan 
    
18 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individual  
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan  
Periode LXXVI Tahun Ajaran 2019/2020 
Nama Mahasiswa : Sari Ramadhany (A)  NIM : 1600003027 
Program Studi : PBSI    Div/Kelp/Unit : III/C/3 
Lokasi KKN : Dusun Terbah, Desa Terbah, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 
DPL : Dr. Arif Budi Setianto,M.Si., Apt 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan Pidato, Pantun, dan Puisi     
a. Melatih praktik pidato untuk anak-
anak SMP di Dusun Terbah  
1 x 
100” 
A 07/02/2020 
Tgl :3/02/2020 
Durasi: 100” 
Vol :18 
b. Melatih praktik penulisan pantun 
untuk anak-anak SD (umur 6-12 
tahun), menempel, dan membacakan 
karya tersebut 
1 x 
100” 
A 08/02/2020 
Tgl : 5/02/2020 
Durasi:100” 
Vol. : 18 
c. Melatih praktik penulisan  puisi 
untuk anak-anak SD (umur 6-12 
tahun), menempel, dan membacakan 
karya tersebut inventaris masjid 
1 x 
100” 
A 09/02/2020 
Tgl :6/02/2020 
Durasi: 100” 
Vol. : 18 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Mendampingi anak-anak SMP 
mengerjakan  Pekerjaan Rumah (PR) 
atau tugas-tugas sekolah  mata 
pelajaran Bahasa Indonesia bagi 
siswa-siswi yang berada di Dusun 
Terbah 
6 x 50”    
 1) Pendampingan hari pertama 
materi teks Pidato kelas IX 
SMP  
1 x 50” A 29/01/2020 
Tgl :03/02/2020 
Durasi: 50” 
Vol. :7 
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 2) Pendampingan hari kedua 
materi teks Pantun kelas VII 
SMP  
1 x 50” A 30/01/2020 
Tgl :10/02/2020 
Durasi: 50” 
Vol. :7 
 3) Pendampingan hari ketiga 
materi teks Puisi kelas VII 
SMP 
1 x 50” A 03/02/2020 
Tgl :06/02/2020 
Durasi: 50” 
Vol. :7 
 4) Pendampingan hari keempat 
materi Laporan Hasil 
Observasi kelas VII SMP 
1 x 50” A 04/02/2020 
Tgl : 13/02/2020 
Durasi: 50” 
Vol. :7 
 5) Pendampingan hari kelima 
materi teks Deskripsi kelas 
VII SMP 
1 x 50” A 05/02/2020 
Tgl :17/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. : 7 
 6) Pendampingan hari keenam 
materi teks Berita kelas VIII 
SMP 
1 x 50” A 06/02/2020 
Tgl : 17/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :7 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
    
a. Membimbing bacaan iqra jilid 4 
halaman ( 
9-20) untuk santri TPA di Dusun 
Terbah 
4 x 50” A   
 1) Membimbing 
membaca iqra' 4 hal  
9-20  di Masjid di 
dusun terbah 
1 x 50” 
 A 
29/01/2020 
 
Tgl :29/02/2020 
Durasi:50”  
Vol. : 4 
 2) Membimbing 
membaca iqra' 4 hal  
9-20  di Masjid di 
dusun terbah 
1 x 50” 
 A 
30/01/2020 
 
Tgl : 31/02/2020 
Durasi: 50” 
Vol. :2 
 3) Membimbing 
membaca iqra' 4 hal  
9-20  di Masjid di 
dusun terbah 
1 x 50” 
 A 03/02/2020 
Tgl : 04/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. : 3 
 4) Membimbing 
membaca iqra' 4 hal  
9-20  di Masjid di 
dusun terbah 
1 x 50” 
 A 
04/02/2020 
 
Tgl :11/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :2 
b. Mengajar hafalan doa sehari-hari 
untuk anak-anak (umur 6-12 tahun) 
di Dusun Terbah dengan materi: 
4 x 50” 
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 1) Doa Masuk rumah  
1 x 50” A 05/02/2020 
Tgl :07/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :4 
 2) Doa sebelum wudhu 
1 x 50” A 06/02/2020 
Tgl :11/02/2020 
Durasi:50 
Vol. :2 
 3) Doa masuk kamar mandi 
1 x 50” A 10/02/2020 
Tgl :07/02/202 
Durasi:50” 
Vol. :4 
 4) Doa bercermin 
1 x 50” A 11/02/2020 
Tgl :11/02/2020 
Durasi:50 
Vol. :2 
C Menyimak hafalan surat-surat 
pada Juz ke-30 bagi anak-anak 
berusia antara (6-12 tahun) 
    
 1) Surat Al Lahab 
Catatan: kegiatan diulang-
ulang 
 
2 x 50” 
A  
Tgl :12/02/2020 
Durasi:100” 
Vol. :5 
 2) Surat Al Tin 
Catatan: kegiatan diulang-
ulang 
2 x 50" 
A  
Tgl :14/02/2020 
Durasi:100” 
Vol. :5 
 JKEM Keagamaan 600”    
C. Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Seni dan Kerajinan 
Tangan 
    
a. Melatih pembuatan gantungan kunci 
dari benang wol bersama anak-anak 
di Dusun Terbah 
1 x 50” A 16/02/2020 
Tgl :24/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :7 
2. Permainan Tradisional     
A Menyelenggarakan permainan 
tradisional Kasti bersama anak-anak 
di Dusun Terbah 
1 x 
100” 
A 9/02/2020 
Tgl :05/02/2020 
Durasi:100” 
Vol. :22 
 JKEM Seni dan Olahraga 150”    
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individual  
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan  
Periode LXXVI Tahun Ajaran 2019/2020 
Nama Mahasiswa : Dinul Ilma Fathur Rozaq (B) NIM : 1600027074 
Program Studi : Tafsir Hadis   Div/Kelp/Unit : III/C/3 
Lokasi KKN : Dusun Terbah, Desa Terbah, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 
DPL : Dr. Arif Budi Setianto,M.Si., Apt 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelengaraan dan pemberian 
materi fiqih ibadah 
400"    
a. Mengenalkan perbedaan 
sujud syukur dengan sujud 
tilawah di Dusun Terbah 
1 x 
100” 
 B 31/01/2020 
Tgl : 31/02/2020 
Durasi:100” 
Vol. :17 
b. Mengenalkan macam-
macam najis kepada 
remaja dan anak-anak 
Dusun Terbah 
1 x 
100” 
  
B 10/02/2020 
Tgl :18/02/2020 
Durasi:100” 
Vol. :14 
c.  Mengenalkan macam-
macam sholat sunnah 
kepada remaja dan anak-
anak di Dusun Terbah 
1 x 
100” 
  
B 13/02/2020 
Tgl :13/02/2020 
Durasi: 
Vol. : 
d. Mengenalkan dan 
mempraktikan tayamum 
kepada remaja dan anak-
anak Dusun Terbah 
1 x 
100” 
  
B 24/02/2020 
Tgl :17/02/2020 
Durasi:100” 
Vol. :12 
2. Penyelenggaraan belajar dan 
menghafal hadis sehari-hari untuk 
santri TPA Mushola di Dusun 
Terbah 
200”    
a. Mengajarkan dan 
menghafal hadis tentang 
keutamaan menuntut ilmu 
untuk jamaah masjid di 
1 x 
50” 
  
B 11/02/2020 
Tgl :2/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :16 
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Dusun Terbah 
b. Mengajarkan dan 
menghafalkan hadis 
tentang larangan makan 
dan minum sambil berdiri 
untuk jamaah masjid di 
Dusun Terbah di Dusun 
Terbah 
1 x 
50” 
  
B 12/02/2020 
Tgl :11/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :16 
c. Mengajakan dan 
menghafalkan hadis 
tentang janganlah mudah 
marah untuk santri TPA 
Mushola di Dusun Terbah 
1 x 
50” 
  
B 13/02/2020 
Tgl :19/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :16 
d. Mengajarkan dan 
menghafalkan hadis 
tentang meninggalkan 
sesuatu yang tidak 
bermanfaat untuk santri 
TPA Mushola di Dusun 
Terbah 
1 x 
50” 
  
B 14/02/2020 
Tgl :9/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :16 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pembinaan untuk 
anak-anak TPA di Mushola Dusun 
terbah 
    
a. Memberikan pembinaan membaca 
iqro’ untuk anak-anak TPA yang 
sudah Iqro’ 6 di Mushola Dusun 
terbah dengan rincian beikut. 
200”    
  
1) Iqro’ 6 Halaman 1-10 
1 x 
50” 
 B 29/01/2020 
Tgl :29/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :10 
 2) Iqro’ 6 Halaman 10-20 
1 x 
50” 
 B 30/01/2020 
Tgl :31/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :10 
 3) Iqro’ 6 Halaman 20-30 
1 x 
50” 
 B 03/02/2020 
Tgl :04/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. : 10 
  
4) Iqro’ 6 Halaman 30-40 
1 x 
50” 
 B 04/02/2020 
Tgl :05/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :10 
b. Memberikan bimbingan dan 
menyimak hafalan Juz Amma untuk 
anak-anak dan remaja di Mushola 
150”    
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Dusun terbah dengan rincian 
berikut. 
 
1) Surah Ad-Duha 
1 x 
50” 
 B 12/02/2020 
Tgl :07/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :10 
  2) Surah Ad-Insyiroh 
1 x 
50” 
 B 13/02/2020 
Tgl :07/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :10 
 
3) Surah At-Tiin 
1 x 
50” 
 B 17/02/2020 
Tgl :11/02/2020 
Durasi: 
Vol. :10 
c. Mengajarkan Ilmu Tajuwid untuk 
anak-anak dan remaja di Mushola 
Dusun Terbah 
150”    
  1) Hukum Nun sukun atau 
Tawin (Idhar dan Iqlab) 1 x 50  B 18/02/2020 
Tgl :11/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :10 
 
2) Hukum Nun sukun atau 
Tawin (Ikhfa’) 1 x 50  B 19/02/2020 
Tgl :12/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :10 
 
3) Hukum Nun sukun atau 
Tawin (Idgham Bighunnah 
dan Idgham Bilaghunnah) 
1 x 50  B 20/02/2020 
Tgl :12/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :10 
2. Penyelenggaraan pendampingan 
Festival Anak Sholeh 
100”    
a. Mengadakan 
pendampingan Hafalan 
Surat Pendek untuk anak-
anak di TPA Mushola 
Dusun Terbah dalam 
Persiapan Lomba FAS 
2 x 
50” 
 B 
22-
23/02/2020 
Tgl :19,21/02/2020 
Durasi:50” 
Vol.10 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan Pelatihan Seni 
dan Kerajinan Tangan 
    
a. Menyelenggarakan pelatihan 
pemanfaatan barang bekas berupa 
botol menjadi pot bunga untuk 
anak-anak dan remaja di Dusun 
Terbah 
1 x 50” B  08/02/2020 
Tgl :06/02/2020 
Durasi:100” 
Vol:13 
2. 
Pendampingan Permainan 
Olahraga 
    
a. 
Pendampingan Jalan Sehat 1 x 100” B 23/02/2020  
Tgl :15/02/2020 
Durasi:50” 
Vol. :13 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individual  
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan  
Periode LXXVI Tahun Ajaran 2019/2020 
Nama Mahasiswa : Dwi Cahayu Setyoning P  NIM: 1600010146 
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  Div/Kelp/Unit : III/C/3 
Lokasi KKN : Dusun Terbah, Desa Terbah, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 
DPL : Dr. Arif Budi Setianto,M.Si., Apt 
No Bidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyuluhan tentang uang untuk 
anak-anak 
300”    
 a. Memberikan pengetahuan 
tentang apa itu uang dan peranan 
atau fungsi uang 3x50” C 
29-
30/01/20
20 
3/02/202
0 
Tgl:03,10,11/02/20
20 
Durasi :50” 
Vol :15,20,20 
 b. Memberikan pengenalan 
terhadap berbagai mata uang di 
dunia 
3x50” C 
17-
19/02/20
20 
Tgl:13,17,20/02/20
20 
Durasi :50” 
Vol :20,28,15 
2. Penyuluhan pentingnya menabung 
untuk anak-anak di Dusun Terbah 
200”    
 a. Memberikan penyuluhan 
pentingnya menabung sejak usia 
dini  
1x50” C 
31/01/20
20 
Tgl :31/01/2020 
Durasi :50” 
Vol :20 
 b. Melatih gemar menabung 
2x50” C 
01,03/02/
2020 
Tgl :3,10/02/2020 
Durasi :50” 
Vol :15.20 
 c. Memberikan evaluasi hasil 
tabungan  1x50” C 
24/02/20
20 
Tgl :17/02/2020 
Durasi :50” 
Vol :28 
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3. Bimbingan Belajar tentang cita-
cita untuk peserta TPA di Dusun 
Terbah 
100”    
 a. Memberikan pemahaman tentang 
cita-cita 1x100” C 
24/02/20
20 
Tgl :06/02/2020 
Durasi :100” 
Vol :18 
 JKEM Bidang Keilmuaan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
    
a. Melatih hafalan surat-surat pendek 
bagi anak-anak/ TPA di Dusun 
Terbah, dengan materi: 
200”    
 
1) Surah Al-Falaq 2x50’’ C 
10-
11/02/20
20 
Tgl :7,11/02/2020 
Durasi :50” 
Vol :12,15 
 
2) Surah Al-Kautsar 2x50’’ C 
17-
18/02/20
20 
Tgl :12,14/02/2020 
Durasi :50” 
Vol :14.12 
b. Mendampingi membaca iqra pada 
peserta didik TPA di Dusun 
Terbah, dengan materi : 
300”    
 
1) Iqra 1 3x50’’ C 
29-
30/01/20
20 
03/02/20
20 
Tgl:29,31/01/2020 
04/02/2020 
Durasi :50” 
Vol :4,3,4 
 
2) Iqra 2 
3)  
3x50’’ C 
04-
06/02/20
20 
Tgl:5,7,11/02/2020 
Durasi :50” 
Vol :4,5,6 
c. Menonton bersama untuk peserta 
didik TPA, di Dusun Terbah : 
100”    
 A.  Menonton dan menceritakan 
kembali Nussa dan rara Episod 
“Ayo Berdzikir” dan “Shalat itu 
wajib” 
2x50” C 
13,20/02/
2020 
Tgl:12,14/02/2020 
Durasi :50 
Vol :14,12 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan menyanyikan lagu-lagu 
nasional untuk peserta TPA  
   
 a. Melatih dan Menghapal 
Lagu-lagu Indonesia pusaka dan 
garuda pancasila 
1x50” C 
01/02/20
20 
Tgl :21/02/2020 
Durasi :50” 
Vol :11 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individual  
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan  
Periode LXXVI Tahun Ajaran 2019/2020 
Nama Mahasiswa : Insan Kamil (D)   NIM : 1600001066 
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Div/Kelp/Unit : III/C/3 
Lokasi KKN : Dusun Terbah, Desa Terbah, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 
DPL : Dr. Arif Budi Setianto,M.Si., Apt 
No Program dan Kegiatan 
Frek &  
Durasi 
Mhs yg
  
Terliba
t 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan belajar     
1. Pemberian Layanan Bimbingan dan 
Konseling 
    
a. Memberikan layanan bimbingan kelompok 
kepada siswa SD di Dusun Terbah, dengan 
materi mengenai narkoba dan penyebabnya : 
2x150”     
 1) Belajar tentang apa itu narkoba 
dan mengenai sebab-sebab 
penyalahgunaan narkoba 
1x150”  D 15/02/2020 
Tgl.: 01/02/2020 
Durasi :150” 
Vol.:10 
 2) Kerjasama atau menangani 
individu yang menyalah gubakan 
narkoba 
1x150”  D 16/02/2020 
Tgl.: 09/02/2020 
Durasi :150” 
 Vol.:8 
2. 
Penyelengaraan  Bimbingan Belajar 
1 x 100” 
4 x 50” 
   
a. Mendampingi belajar anak-anak 
dengan memberikan motivasi 
belajar dan menjelaskan minat dan 
bakat kepada anak anak di Dusun 
Terbah 
1 x 
100” 
 D 10/02/2020 
Tgl.:30/01/2020 
Durasi :100” 
Vol.: 3 
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b. Mendampingi belajar anak-anak 
dengan memberikan motivasi 
belajar dan menjelaskan minat dan 
bakat kepada anak anak di Dusun 
Terbah 
1 x 50”  D 11/02/2020 
Tgl.: 8/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 5 
c. Mendampingi belajar anak-anak 
dengan memberikan motivasi 
belajar dan menjelaskan minat dan 
bakat kepada anak anak di Dusun 
Terbah 
1 x 50”  D 12/02/2020 
Tgl.: 10/02/2020 
Durasi :50 
 Vol.:5 
d. Mendampingi belajar anak-anak 
dengan memberikan motivasi 
belajar dan menjelaskan minat dan 
bakat kepada anak anak di Dusun 
Terbah 
1 x 50”  D 13/02/2020 
Tgl.: 15/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.:3 
e. 
Mendampingi belajar anak-anak 
dengan memberikan motivasi 
belajar dan menjelaskan minat dan 
bakat kepada anak anak di Dusun 
Terbah 
1 x 50”  D 17/02/2020 
Tgl.: 22/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.:2 
 JKEM Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pembinaan TPA 12 x 50”    
a. Membimbing membaca iqra’ kepada santri  
di Dusun Terbah 
    
 5) Membimbing membaca iqra' 4 
hal  3-8  di Masjid di dusun 
terbah 
1 x 50”  D 29/01/2020 
Tgl.:29/02/2020 
Durasi : 50” 
Vol.:2 
 6) Membimbing membaca iqra' 4 
hal  3-8  di Masjid di dusun 
terbah 
1 x 50”  D 30/01/2020 
Tgl.:31/02/2020 
Durasi :50 
Vol.: 2 
 7) Membimbing membaca iqra' 4 
hal  3-8  di Masjid di dusun 
terbah 
1 x 50”  D 03/02/2020 
Tgl.:04/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.:2 
 8) Membimbing membaca iqra' 4 
hal  3-8  di Masjid di dusun 
terbah 
1 x 50”  D 04/02/2020 
Tgl.:05/02/2020 
Durasi :50” 
 Vol.:2 
b. Membimbing hafalan doa kepada anak-anak 
TPA di Dusun Terbah 
    
 1) Membimbing hafalan Doa 
sebelum masuk rumah kepada 
anak-anak  TPA di Masjid di 
1 x 50”  D 05/02/2020 
Tgl.:07/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 2 
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dusun terbah 
 2) Membimbing hafalan Doa 
Keluar Rumah kepada anak-
anak TPA di Masjid di dusun 
terbah 
1 x 50”  D 06/02/2020 
Tgl:11/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 2 
c. Membimbing hafalan surat pendek kepada 
anak-anak TPA di Dusun Terbah 
    
 1) Membimbing hafalan surat An-
Nashr kepada anak-anak TPA 
di Masjid di dusun terbah  
1 x 50”  D 10/02/2020 
Tgl.:07/02/202 
Durasi :50” 
Vol.: 1 
 2) Membimbing hafalan surat An-
Nashr kepada anak-anak TPA 
di Masjid di dusun terbah 
1 x 50”  D 11/02/2020 
Tgl.:11/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 2 
d. Memberi Pelajaran dari Kisah Para Nabi 
Kepada Anak-Anak TPA di Dusun Terbah 
   
 
 1) Memberi Pelajaran dari Kisah 
Nabi Yusuf Kepada Anak-Anak 
TPA di Masjid di dusun terbah  
1 x 50”  D 18/02/2020 
Tgl.:12/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 2 
 2) Memberi Pelajaran dari Kisah 
Nabi Yusuf Kepada Anak-Anak 
TPA di Masjid di dusun terbah 
1 x 50”  D 19/02/2020 
Tgl.:12/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 2 
 
3) Memberi Pelajaran dari Kisah 
Nabi Yusuf Kepada Anak-Anak 
TPA di Masjid di dusun terbah 
1 x 50”  D 20/02/2020 
Tgl.:14/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 2 
 4) Memberi Pelajaran dari Kisah 
Nabi Yasuf Kepada Anak-Anak 
TPA di Masjid di dusun terbah 
1 x 50”  D 24/02/2020 
Tgl.:14/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 2 
 JKEM Keagamaan 600 “    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pendampingan Permainan Olahraga     
a. Memberi pendampingan kepada anak-anak 
dan remaja bermain bola voli di dusun terbah 
 
1 x 100” D 16/02/2020 
Tgl.:16//02/2020 
Durasi :100” 
Vol.: 9 
2. Pelatihan menyayikan  lagu-lagu nasional 
dan daerah di dusun terbah 1 x 50” D 22/02/2020 
Tgl.:22 /02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 1 
 JKEM Seni dan Olahraga 150 “    
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individual  
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan  
Periode LXXVI Tahun Ajaran 2019/2020 
Nama Mahasiswa : Herlanisa Yuliana (E)  NIM : 1600023211 
Program Studi : Farmasi    Div/Kelp/Unit : III/C/3 
Lokasi KKN : Dusun Terbah, Desa Terbah, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 
DPL : Dr. Arif Budi Setianto,M.Si., Apt 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan penyuluhan 
kesehatan 
    
a. Memberi sosialisai dan 
penanaman langsung tanaman 
obat keluarga atau “TOGA” yang 
bermanfaat untuk kesehatan.  
1 x 100” E 07/02/2020  Tgl :12/02/2020 
Durasi :100” 
Vol.: 13 
b. Memberi penyuluhan mengenai 
anemia pada saat kehamilan dan 
konsumsi suplementasi 
kehamilan untuk wanita usia 
produktif dan pengecekan 
Hemoglobin (Hb). 
1 x 100” E 14/02/2020 Tgl :14 /02/2020 
Durasi :100” 
Vol.: 6 
c. Memberi penyuluhan mengenai 
dapatkan, gunakan, simpan, dan 
buang “DAGUSIBU” obat 
dengan baik dan benar.  
1x 100” E 22/02/2020 Tgl : 7/02/2020 
Durasi :100” 
Vol.: 16 
2. Penyelenggaraan sosialisasi cara 
pembuatan jamu instan. 
    
a. Memberi sosialisasi cara 
pembuatan jamu instan dari jahe 
dan kencur. 
1 x 150” E 21/02/2020 Tgl :13 /02/2020 
Durasi :150” 
Vol.: 12 
3 penyelenggaraan penyuluhan 
“Apoteker Cilik” kepada anak-
anak TPA di dusun Terbah.  
1x 150” E 01/02/2020 Tgl : 11/02/2020 
Durasi :150” 
Vol.: 13 
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 Total JKEM 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
    
a. Membimbing hapalan doa-doa 
bagi anak-anak TPA Dusun 
Terbah 
    
 1) Doa sesudah wudhu.  2 x 50” E 10-
11/02/2020 
Tgl 
:7,11/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 5,7 
 2) Doa sebelum tidur.  2 x 50” E 12-
13/02/2020 
Tgl 
:12,14/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 6.8 
b. Memberikan cerita mengenai 
kisah-kisah Nabi. 
    
 1) Nabi Adam.  1x 50 E 17/02/2020 Tgl : 
12/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 8 
 2) Nabi Nuh. 1x 50  E 18/02/2020 Tgl : 
14/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 9 
c.  Menyimak hapalan surah-surah 
pada juz 30 di TPA Dusun 
Terbah 
    
 1) SurahAl- Insyirah 2 x 50” E 19-
20/02/2020 
Tgl :4,5/2/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 8,5 
d. Melakukan pendampingan 
membaca Iqro’ 1 bagi anak-anak 
TPA di Dusun Terbah 
4 x 50” E 29-
30/01/2020 
03-
04/02/2020 
Tgl 
:29,31/01/2020 
7,11/02/2020 
Dur :50” 
Vol :4,5,7,6 
 TOTAL JKEM 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan seni 
keterampilan tangan 
    
a. Mengadakan kegitan membuat 
kerajinan tangan tangandari 
sedotan dan botol plastik.  
1 x 50” E 08/02/2020 Tgl : 6/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 13 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individual  
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan  
Periode LXXVI Tahun Ajaran 2019/2020 
Nama Mahasiswa : Djoko Imam Pamungkas (F)  NIM : 1611016082 
Program Studi : PBSI            Div/Kelp/Unit : III/C/3 
Lokasi KKN : Dusun Terbah, Desa Terbah, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 
DPL : Dr. Arif Budi Setianto,M.Si., Apt 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.  Penyelenggaraan bimbingan 
pengoperasian Microsoft Office 
    
a. Menyampaikan materi tentang 
Microsoft Office dan pengenalan fitur-
fitur untuk kalangan SMP di Dusun 
Terbah 
1 x 100” F 1 / 2 / 
2020 
Tgl : 12/02/2020 
Durasi :100” 
Vol.: 18 
b. Melaksanakan praktek membuat surat 
di Microsoft Word untuk kalangan 
SMP di Dusun Terbah 
2 x 150” F 2 / 2 / 
2020 
4 / 2 / 
2020 
Tgl :17,19 
02/2020 
Durasi :150” 
Vol.: 18,18 
2. Pelatihan dasar-dasar teknologi     
a. Mengenalkan Perangkat Keras / 
Hardware dan Penggunaan laptop bagi 
anak-anak Dusun Terbah  
1 x 100” F 7 / 2 / 
2020 
Tgl : 5/02/2020 
Durasi :100” 
Vol.: 18 
b. Bermain Game Edukasi untuk anak-
anak Dusun Terbah 
    
 1) Game Tebak Gambar 
Perangkat Komputer 
1x 50” F 7 / 2 / 
2020 
Tgl: 11/02/2020 
Durasi :50” 
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Vol.: 28 
 2) Game Susun Kata 1x 50” F 7 / 2 / 
2020 
Tgl:14/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 2 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan  Belajar 
600”    
B. 
 
Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Menghafalkan Doa Sehari-hari 4 x 50”    
 1) Doa Masuk Masjid 1 x 50” F 10 / 2 / 
2020 
Tgl: 29/01/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 6 
 2) Doa Keluar Masjid 
 
1 x 50” F 11 / 2 / 
2020 
Tgl: 31/01/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 6 
 3) Doa Mau Belajar 1 x 50” F 12 / 2 / 
2020 
Tgl: 4/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 5 
 4) Doa Sesudah Belajar 1 x 50” F 13 / 2 / 
2020 
Tgl: 5/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 7 
b. Pelatihan Berwudhu untuk anak-anak     
 1) Mengajarkan dasar berwudhu 
anak-anak di Dusun Terbah 
1 x 50” 
 
F 5 / 2 / 
2020 
Tgl: 18/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 17 
 2) Mengajarkan tata cara berwudhu 
anak-anak di Dusun Terbah 
1 x 50” F 5 / 2 / 
2020 
Tgl: 18/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 17 
c. Pembelajaran Kisah Sahabat Nabi 
3 x 100” 
   
 1) Menceritakan kisah Sahabat 
Muhammad Al Fatih untuk anak-
anak di Dusun Terbah 
1 x 100” F 14/ 2 
/2020 
Tgl: 7/02/2020 
Durasi :100” 
Vol.: 7 
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 2) Menceritakan kisah Sahabat Abu 
Bakar Ash Sidiq anak-anak di 
Dusun Terbah 
1 x 100” F 16/ 2 / 
2020 
Tgl: 11/02/2020 
Durasi :100” 
Vol.: 6 
 3) Menceritakan kisah Bilal bin 
Rabbah anak-anak di Dusun 
Terbah 
 
1 x 100” 
F 18/ 2 / 
2020 
Tgl: 12/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 8 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Sub Bidang Olahraga     
1. Pedampingan permainan olahraga      
a. Menyelenggarakan olahraga bermain 
bulu tangkis untuk anak-anak 1x150” F 
9  / 2 / 
2020 
Tgl. : 5/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 10 
B. Sub bidang Seni     
 Tidak melaksanakan sub bidang seni     
 
Total JKEM Seni dan Olahraga 
150”    
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individual  
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan  
Periode LXXVI Tahun Ajaran 2019/2020 
Nama Mahasiswa : Afida Arifiani (G)  NIM : 1600005069 
Program Studi : PGSD    Div/Kelp/Unit : III/C/3 
Lokasi KKN : Dusun Terbah, Desa Terbah, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 
DPL : Dr. Arif Budi Setianto,M.Si., Apt 
No. Program danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
ygTerli
bat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelengaraan Bimbingan Belajar     
 Menyelenggarakan bimbingan belajar     
 a. Tema 5 kelas 2 SD 
1x100” G 
4/02/2020 
10/02/2020 
Tgl:05/ 02/2020 
Durasi :100” 
Vol.: 13 
 b. Tema 5 kelas 4 SD 
1x100 G 
5/02/2020 
10/02/2020 
Tgl:24/02/2020 
Durasi:100” 
Vol:2 
 c. Tema 5 kelas 3 SD 
1x100 G 
6/02/2020 
10/02/2020 
Tgl: 
03/02/2020 
Durasi :100” 
Vol.: 28 
 d. Tema 5 kelas 4 SD 
1x50” G 17/02/2020 
Tgl: 
20/02/2020 
Durasi :50” 
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Vol.: 2 
 e. Tema 5 kelas 2 SD 
2x50” G 
18-
19/02/2020 
Tgl: 
01/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 2 
 f. Tema 5 kelas 1 SD 
1x50 G 20/02/2020 
Tgl: 
06/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 4 
 g. Tema 5 kelas 6 SD 
1x100 G 01/02/2020 
Tgl: 
10/02/2020 
Durasi :100” 
Vol.: 18 
 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca Iqra’ untuk 
anak-anak TPA di Masjid Dusun 
Terbah 4x50” G 
29-
30/01/2020 
03-
04/02/2020 
Tgl: 
7,11,12,14/02/
2020 
Durasi :50” 
Vol.: 3,2,2,2 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Terbah 
  
  
 
 1) Doa sebelum makan  
1x50” G 05/02/2020 
Tgl: 
31/01/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 5 
 2) Doa akan tidur dan bangun 
tidur 
1x50” G 06/02/2020 
Tgl: 
29/01/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 6 
 3) Doa akan bepergian  2x50 G 10,11/02/202
Tgl: 
5,7/02/2020 
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0 Durasi :50” 
Vol.: 6,8 
c. Membimbing hapalan surah pendek 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Terbah 
    
 1) Al-quraisy 
2x50” G 
12-
13/02/2020 
Tgl: 
07,11/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 5,8 
 2) Ad-dhuha 
2x50” G 
16-
17/02/2020 
Tgl: 
12,14/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 5,7 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Pembuatan Prakarya dari 
Bahan Bekas 
    
a. Mendampingi anak-anak membuat 
prakarya tempat pensil dari kertas 
bekas/koran bekas 
1x50” G 08/02/2020 
Tgl: 6/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 13 
2. Pendampingan Permainan 
tradisional 
    
a. Mendampingi anak-anak melakukan 
permainan gobak sodor 
1x50” G 15/02/2020 
Tgl: 
01/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 10 
b. Mendampingi anak-anak melakukan 
permainan basekong 
1x50” G 15/02/2020 
Tgl: 
01/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 10 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individual  
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan  
Periode LXXVI Tahun Ajaran 2019/2020 
Nama Mahasiswa : Badiatussolihah (H)  NIM : 1600029121 
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  Div/Kelp/Unit : III/C/3 
Lokasi KKN : Dusun Terbah, Desa Terbah, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 
DPL : Dr. Arif Budi Setianto,M.Si., Apt 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan penyuluhan 
kesehatan 
    
a. Memberi penyuluhan dan praktik 
tentang pentingnya cuci tangan kepada 
anak-anak TPA di Dusun Terbah 
1x100” 
1x50” 
   
 1) Penyuluhan Cuci 
Tangan 
1x100” 
 H 
 
30/01/2020 Tgl : 
04/02/2020 
Durasi :150” 
Vol.: 10 
 2) Praktik Cuci Tangan 
1x50” 
b. Memberi penyuluhan dan praktik 
tentang gosok gigi kepada anak-anak 
TPA di Dusun Terbah 
1x100” 
1x50” 
   
 1) Penyuluhan Gosok Gigi 1x100”  H 
 
04/02/2020 Tgl : 
22/02/2020 
Durasi :150” 
Vol.: 8 
 2) Praktik Gosok Gigi 
1x50” 
c. Memberi penyuluhan tentang DBD 
dan praktik 4M Plus bagi anak-anak 
TPA di Dusun Terbah 
1x100” 
1x50” 
   
 1) Penyuluhan DBD 1x100”  H 
 
06/02/2020 Tgl : 
18/02/2020 
Durasi :150” 
Vol.: 17 
 2) Praktik 4M Plus 
1x50” 
2. Penyelenggaraan “Olah Sampah     
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Sejak Dini” (OLASI) 
a. Memberi sosialisasi tentang sampah 
dan praktik mengolah sampah menjadi 
kerajinan tangan bagi anak-anak SD di 
Desa Terbah 
1x100” 
1x50” 
   
 1) Memberi sosialisasi 
tentang sampah 
1x100” 
 H 
 
08/02/2020 Tgl : 
06/02/2020 
Durasi :150” 
Vol.: 13 
 2) Praktik Olasi 
1x50” 
 Total JKEM 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Membimbing hapalan doa-doa bagi 
anak-anak berusia 7-13 tahun di TPA 
Dusun Terbah 
    
 3) Doa sebelum masuk kamar 
mandi dan doa setelah keluar 
kamar mandi 
2 x 50” H 10-11/02/2020 Tgl : 
12,14/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 3,5 
 4) Doa untuk kedua orang tua 2 x 50” H 12-13/02/2020 Tgl : 
7,11/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 2,4 
 5) Doa memohon ilmu yang 
bermanfaat dan rezeki yang halal 
2 x 50” H 17-18/02/2020 Tgl : 
12,14/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 3,5 
b. Menyimak hapalan surah-surah pada 
juz 30 bagi anak-anak 7 – 13 tahun di 
TPA Dusun Terbah 
    
 2) Surah Al-Fill 2 x 50” H 19-20/02/2020 Tgl : 
7,11/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 3,5 
c. Melakukan pendampingan membaca 
Iqro’ 3 bagi anak-anak TPA di Dusun 
Terbah 
4 x 50” H 29-30/01/2020 
03-04/02/2020 
Tgl : 
29,31/01/2020 
4,5/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 2,3,5,3 
 TOTAL JKEM 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan seni keterampilan 
tangan 
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a. Mengadakan kegiatan mewarnai bagi 
anak-anak TPA di Dusun Terbah 
1 x 50” H 02/02/2020 Tgl : 
11/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 7 
2. Pelatihan menyanyi lagu nasional     
a. Melakukan kegiatan menyanyi lagu 
“Desaku” bagi anak-anak TPA di 
Dusun Terbah 
1 x 50” H 15/02/2020 Tgl : 
15/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 6 
3. Penyelenggaraan senam bersama bagi 
warga di Dusun Terbah 
1 x 50” H 09/02/2020 Tgl : 
1/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 12 
 TOTAL JKEM 150”    
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individual  
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan  
Periode LXXVI Tahun Ajaran 2019/2020 
Nama Mahasiswa : Nina Karlina (I)   NIM : 1600013150 
Program Studi : Psikologi   Div/Kelp/Unit : III/C/3 
Lokasi KKN : Dusun Terbah, Desa Terbah, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul 
DPL : Dr. Arif Budi Setianto,M.Si., Apt 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. Pemberian token ekonomi     
 1) Memberi penguatan 
berupa token ekonomi 
kepada anak-anak yang 
aktif dalam proses 
bimbingan belajar 
 
3x50” 
I 3,12,20/02/2020 
Tgl : 
3,12,20/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 4,10,6 
2. Pembelajaran perilaku social 
dan pengenalan emosi 
    
a. Memberikan pengetahuan terkait 
perilaku social dan pengenalan 
emosi kepada anak-anak di 
Dusun Terbah, Terbah, Patuk 
dengan materi : 
2x100”    
 1) Pembelajaran perilaku 
sosial terhadap teman 
sebaya dan orang yang 
lebih tua 
1x100” I 21/02/2020 
Tgl : 10/02/2020 
Durasi :100” 
Vol.: 21 
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 2) Pembelajaran mengatur 
emosi bahagia, sedih, 
dan marah 
1x100” I 22/02/2020 
Tgl : 22/02/2020 
Durasi :100” 
Vol.: 23 
3. Pengembangan Diri dan Karir     
a. Memberikan pengetahuan terkait 
pengembangan diri kepada 
remaja di Dusun Terbah, Terbah, 
Patuk 
    
 1) Membuat rancangan 
goals masa depan 1x100”  15/02/2020 
Tgl: 15/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 18 
4. Pemberian Bimbingan Belajar     
 1) Membantu anak-anak 
dalam mengerjakan tugas 
sekolah 
3x50”  3,12,20/02/2020 
Tgl: 
3,13,24/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 5.7.4 
 JKEM Bidang keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamana     
1. Pendampingan TPA     
a. 
Membimbing hafalan doa sehari-
hari untuk anak-anak TPA di 
Dusun Ngruno dengan materi: 
4x50”    
 
1) Doa Naik kendaraan 
1x50’’ I 03/02/2020 
Tgl : 7/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 2 
 
2) Doa Ketika Bersin dan 
Mendengar Orang Bersin 
1x50’’ I 04/02/2020 
Tgl : 4/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 3 
 
1) Doa Bangun Tidur 
1x50’’ I 05/02/2020 
Tgl : 5/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 3 
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2) Doa Berpakaian 
1x50’’ I 06/02/2020 
Tgl : 7/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 2 
b. 
Mendampingi hafalan ayat-ayat 
pendek 
2x150”    
 
1) Surat An-Naas 
3x50’’ I 10-12/02/2020 
Tgl : 
11,12,14/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 3,3,3 
 
2) Surat  Al-Ikhlas 
3x50’’ I 17-19/02/2020 
Tgl : 
11,12,14/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 3,3,3 
c. 
Mendampingi santri TPA belajar 
iqro 1 dan 2 2x50” I 29-30/01/2020 
Tgl:29,31/01/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 5,3 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Seni kerajinan 
tangan 
    
a. Pembuatan gantungan kunci dari 
benang wol bersama anak-anak 
1x50” 
I 16/02/2020 
Tgl : 24/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 15 
2. Permainan Tradisional     
a. Menyelenggarakan permainan 
tradisional bola kasti bersama 
anak-anak dan remaja di Dusun 
Terbah, Terbah, Patuk 
1x100” 
I 09/02/2020 
Tgl: 5/02/2020 
Durasi :50” 
Vol.: 22 
 
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: III.C.3   Lokasi: Dusun Terbah, Desa Terbah Patuk, Gunung Kidul Yogyakarta 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  
Volum
e 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Pelatihan pidato, pantun, dan puisi 300” 
SD N 
BELANG 
Siswa kelas 
6 
3x100 18 A 100 0 0 0 100 
2. 
Penyelenggaraan dan pemberian 
materi fiqih ibadah 
400”   4x100 17 B 20 0 0 0 20 
3. 
Penyelenggaraan belajar dan 
menghafal hadist sehari-hari untuk 
santri TPA 
200”   4x50 16 B 10 0 0 0 10 
4. 
Penyuluhan tentang uang untuk 
anak-anak  
300” 
SD N 
BELANG 
Siswa kelas 
3,4 dan 5 
3x50 
3x50 
20 
15 
C 80 0 0 0 80 
5. 
Penyuluhan pentingnya menabung 
untuk anak-anak 
200” 
SD N 
BELANG 
Siswa kelas 
3,4, dan 5 
1x50 
2x50 
1x50 
20 
15 
28 
C 120 0 0 0 120 
6. 
Pemberian bimbingan belajar 
tentang cita-cita  
100” 
 
 
SD N 
BELANG 
 
Siswa kelas 
6 
1x100 18 C 50 0 0 0 50 
7. 
Pemberian layanan bimbingan dan 
konseling 
300”   2x150 10 D 32 0 0 0 32 
8. 
Penyelenggaraan penyuluhan 
kesehatan  
300”   
1x100 
1x100 
1x100 
13 
6 
16 
E 250 0 0 0 250 
9. Penyelengaraan sosialisasi cara 150”   1x150 12 E 180 0 0 0 180 
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pembuatan jamu instan 
10. 
Penyelenggaraan penyuluhan 
apoteker cilik 
150”   1x150 13 E 83 0 0 0 83 
11. 
Penyelenggaraan bimbingan 
pengoprasian MS Office 
400” SD N Belang  
1x100 
2x150 
18 
18 
F 74 0 0 0 74 
12. Pelatihan dasar-dasar teknologi  100” SD N Belang  1x100 18 F 54 0 0 0 54 
13. 
Penyelenggaraan penyuluhan 
kesehatan  
450” 
Masjid 
Mujahidin 
Anak-anak 
TPA 
1x100 
1x50 
10 
H 150 0 0 0 150 
Masjid 
Mujahidin 
Anak-anak 
TPA 
1x100 
1x50 
8 
Balai Dusun 
Ibu-ibu 
Dusun 
1x100 
1x50 
17 
14. 
Penyelengaraan olah sampah sejak 
dini 
150” SD N Belang 
Siswa kelas 
2 
1x100 
1x50 
13 H 22 0 0 0 22 
15. Pemberian token ekonomi 150” Balai Dusun 
Anak-anak 
Dusun 
Terbah 
3x50 10 I 98 0 0 0 98 
16. 
Pembelajaran perilaku sosial dan 
pengenalan emosi 
200” 
Balai Dusun 
Terbah 
Anak-anak 
Dusun 
Terbah 
2x100 23 I 42 0 0 0 42 
17. Pengembangan diri dan karir 100” 
Balai Dusun 
Terbah 
Remaja 
Dusun 
Terbah 
1x100 18 I 100 0 0 0 100 
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18. 
Penyelengaraan 
bimbingan belajar 
300” 
Balai Dusun 
Terbah 
Anak-anak 
Dusun Terbah 
6x50” 7 A 108 0 0 0 108 
300” 
1x100” 
4x50” 
3 
5 
D 0 0 0 0 0 
600” 
1x100” 13 
G 
0 0 0 0 0 
1x100” 2 0 0 0 0 0 
1x100” 28 42 0 0 0 42 
1x50” 2 0 0 0 0 0 
2x50” 2 0 0 0 0 0 
1x50” 4 0 0 0 0 0 
1x100” 18 21 0 0 0 21 
150” 3x50 7 I 155 0 0 0 155 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 1791 0 0 0 1791 
 
KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Program JKEM Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Penyelenggaraan 
pendampingan TPA 
600 Masjid Mujahidin Anak-anak 
TPA 
4x50” 
4x50” 
4 
4 
A 60 
 
 
70 
 
 
80 
 
 
 
55 
 
 
40 
 
 
 
35 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
60 
 
 
70 
 
 
80 
 
 
 
55 
 
 
40 
 
 
 
35 
 
 
500 Masjid Mujahidin 4x50 
3x50 
3x50 
10 
10 
 
B 
600 Masjid Quwwatul Islam 6x50 
4x50 
2x50 
4 
11 
13 
C 
600 Masjid Mujahidin 4x50 
2x50 
2x50 
4x50 
2 
2 
2 
2 
D 
600 Masjid Quwwatul Islam 4x50 
2x50 
2x50 
4x50 
7 
7 
8 
6 
E 
 
56 
 
 
600 Masjid Quwwatul Islam 
 
4x50 
2x50 
3x100 
6 
17 
6 
F  
30 
 
 
78 
 
 
65 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
30 
 
 
78 
 
 
65 
600 Masjid Quwwatul Islam 4x50 
2x50 
2x50 
4x50 
2 
5 
5 
8 
G 
600 Masjid Mujahidin 6x50 
2x50 
4x50 
3 
3 
3 
H 
600 Masjid Quwwatul Islam 4x50 
2x50 
3 
3 
I 
2. Penyelenggaraan 
pendampingan festival 
anak shaleh  
100  Anak-anak 
TPA Dusun 
Terbah 
2x50 10 B 108 0 0 0 108 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 621 0 0 0 621 
 
 
B. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan seni dan 
kerajinan tangan  
50” 
50” 
50” 
50” 
50” 
 
Balai Dusun 
Terbah dan 
SD N Belang  
Anak-nak 
Dusun Terbah 
dan Siswa 
Kelas 2 
 
1x50 
1x50 
1x50 
1x50 
1x50 
 
7 
13 
15 
13 
13 
A 
B 
C 
H 
I 
64 
20 
75 
13 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
20 
75 
13 
69 
2. 
Permainan 
tradisional 
100” 
Balai Dusun 
Terbah dan SD 
N Semilir 
Anak-anak 
Dusun Terbah 
1x100 
1x100 
2x50 
22 
22 
10 
A 
G 
I 
45 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
45 
0 
45 
3. 
Penyelenggaraan 
jalan sehat 
100” 
Balai Dusun 
Terbah 
Anak-anak 
Dusun Terbah 
1x100 15 B 25 0 0 0 25 
4. 
Pelatihan 
menyanyikan lagu-
 
50” 
Masjid 
Quwwatul Islam 
Anak-anak 
Dusun Terbah 
1x50 
1x50 
11 
6 
C 
H 
48 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
15 
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lagu nasional untuk 
peserta TPA 
50” 
50” 
 
dan Balai Dusun 
Terbah 
1x50 1 D 0 0 0 0 0 
 
5. 
Penyelenggaraan 
olahraga senam 
Bersama warga 
dusun 
50” 
 
Balai Dusun 
Terbah 
Warga Dusun 
Terbah 
1x50 
1x50 
12 
12 
C 
H 
25 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
25 
6. 
Pendampingan 
permainan olahraga 
150” 
100” 
SD N Semilir 
dan Balai Desa 
Terbah 
Anak-anak 
Dusun Terbah 
1x150 
1x100 
10 
9 
D 
F 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
7. 
Pelatihan menyanyi 
lagu-lagu daerah 
50” 
Masjid 
Quwwatul Islam 
Anak-anak 
Dusun Terbah 
1x50  E 0 0 0 0 0 
8. 
Pelatihan pembuatan 
prakarya dari bahan 
bekas 
50” SD N Belang Siswi Kelas 2 1x50 13 G 10 0 0 0 10 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 504    504 
 
D.KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyelenggaraan sosialisasi 
program 
100” 
Balai Dusun 
Terbah 
Masyarakat 
Dusun Terbah 
1x100” 25 Semua 0 0 0 65 65 
2. 
Penyuluhan potensi tanaman 
bagian daun-daunan (daun kelor, 
dan pegagan) yang digunakan 
sebagai minuman kesehatan 600” 
Balai Dusun 
Terbah 
Ibu-ibu Dusun 
Terbah 
1x200” 21 
Semua  0 0 0   
Bapak-bapak 
Dusun 
1x200” 17 
Remaja Dusun 
Terbah 
1x200” 12 
3. Pelatihan budidaya tanaman lokal 800” 
Balai Dusun 
Terbah 
Ibu-ibu Dusun 
Terbah 
1x200” 22 
Semua  0 0 0   Bapak-bapak 
Dusun Terbah 
1x200” 
 
19 
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Ibu-ibu Dusun 
Terbah 
1x200 23 
Bapak-bapak 
Dusun Terbah 
1x200 16 
4. 
Penyuluhan Good Manufacturing 
Practice (GMP) dalam makanan 
atau keamanan pangan 
200 
Balai Dusun 
Terbah 
Ibu-ibu Dusun 
Terbah 
1x100” 
1x100” 
20 
20 
Semua  0 0 0   
5. 
Pelatihan pengolahan tanaman 
lokal (daun pegagan) menjadi 
minuman kesehatan 
800” 
Balai Dusun 
Terbah 
Ibu-ibu RW 
11 
1x200 
1x200 
22 
18 
Semua  0 0 0   
Ibu-ibu RW 
12 
1x200 
1x200 
19 
19 
6. 
Pelatihan pengolahan tanaman 
lokal (daun kelor) menjadi 
minuman kesehatan 
800” 
Balai Dusun 
Terbah 
Ibu-ibu RW 
11 
1x200” 20 
Semua  0 0 0   
Ibu-ibu RW 
12 
1x200: 18 
Ibu-ibu RW 
11 
1x200” 19 
Ibu-ibu RW 
12 
1x200” 16 
7. 
Pelatihan pengolahan tanaman 
lokal (jahe, kunyit,temulawak) 
menjadi minuman kesehatan 
800” 
Balai Dusun 
Terbah 
Ibu-ibu RW 
11 
1x200” 21 
Semua 0 0 0   
Ibu-ibu RW 
12 
1x200” 19 
Ibu-ibu RW 
11 
1x200” 19 
Ibu-ibu RW 
12 
1x200 17 
8. 
Pelatihan pengemasan dan 
labelling minuman kesehatan 
800” 
Balai Dusun 
Terbah 
Ibu-ibu RW 
11 
1x200 19 Semua  0 0 0   
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Ibu-ibu RW 
12 
1x200 17 
Ibu-ibu RW 
11 
1x200 18 
Ibu-ibu RW 
12 
1x200 15 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
Pelatihan pemasaran minuman 
kesehatan 
800” 
Balai Dusun 
Terbah 
Ibu-ibu RW 
11 
1x200 23 
Semua  0 0 0   
Ibu-ibu RW 
11 
1x200 19 
Ibu-ibu RW 
11 
1x200 21 
Ibu-ibu RW 
11 
1x200 17 
10. 
Penyelenggaraan gelar produk 
minuman kesehatan 
300 
Kecamatan 
Patuk 
Masyarakat 
Kecamatan 
Patuk 
1x300 2 Semua      
11. 
. 
Penyelenggaraan gelar produk 
minuman kesehatan 
300 
Kecamatan 
Patuk 
Ibu-ibu Dusun 
Terbah 
1x300 2 Semua       
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung      
Jumlah Dana Seluruh Bidang       
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan Program Kerja 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler LXXVI Divisi III.C.3 yang 
direncanakan di Dusun Terbah, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta secara umum dapat terlaksana 
meskipun terdapat beberapa kendala sehingga pelaksanaan program 
berlangsung kurang maksimal. 
 Program kerja yang dirancang oleh III.C.3 terdiri dari beberapa 
bidang program kerja diantaranya bidang keilmuan, keagamaan, seni dan 
olahraga, tematik dan non-tematik. Selain itu, terdapat beberapa program 
kerja tingkat desa dan kecamatan yang direncanakan bersama semua unit. 
Kegiatan dalam bidang keagamaan yang sudah ada di Dusun Terbah yaitu 
kegiatan TPA dan Pengajian Akbar. Dusun Terbah memiliki 2 masjid 
yaitu Quwwatul Islam dan Mujahidin. Namun, kegiatan TPA hanya 
berlangsung di Masjid Mujahidin. Kegitan TPA biasanya dilaksanakan 
setiap hari Selasa dan Jum’at. Sedangkan kegiatan TPA di Masjid 
Quwwatul Islam tidak berjalan dikarenakan tidak ada tenaga pengajar. 
Adapun pengajian akbar dilaksanakan setiap selapan Ahad Pon. Kegiatan 
ini biasanya diisi oleh Lazismu Kecamatan Patuk. 
 Kegiatan dalam bidang olahraga yang dilakukan oleh masyarakat 
Dusun Terbah ialah permainan bola voli. Hal ini didukung dengan adanya 
lapangan voli. Kegiatan voli ini biasanya dilakukan pada sore hari, namun 
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kegiatan ini jarang dilakukan dikarenakan kesibukan masyarakat dalam 
bertani. 
 Mayoritas mata pencaharian masyarakat Dusun Terbah adalah 
petani dan peternak. Sebagian besar masyarakat beraktivitas di ladang 
maupun sawah pada pagi hari. Di Dusun Terbah juga terbentuk kelompok 
tani yang berfungsi sebagai wadah dalam memajukan panen padi di 
kelompok tersebut. Kegiatan rutin yang biasa dilakukan di Dusun Terbah 
yaitu arisan ibu-ibu, pertemuan ibu-ibu PKK, posyandu lansia, posyandu 
balita, dan kerja bakti. Arisan ibu-ibu dilakukan pada masing-masing RT 
dan setiap RT memiliki waktu yang berbeda-beda.  
 Dari rangkaian kegiatan yang sudah dijelaskan, dapat diketahui 
bahwa masyarakat Dusun Terbah sebagian besar berprofesi sebagai petani 
sehingga memiliki kesibukan pada musim panen atau musim tanam. Hal 
ini menyebabkan divisi kami harus mengatur jadwal dalam melaksanakan 
program kerja sehingga dapat menyesuaikan dengan kesibukan dari 
masyarakat Terbah.  
 Program yang direncanakan oleh divisi III.C.3 dapat terlaksana 
dengan baik. Disetiap kegiatan yang dilaksanakan mendapatkan dukungan 
dan  respon yang baik dari warga. Adapun program tematik (pembuatan 
minuman kesehatan dan olahannya dari daun pegagan dan kelor) akan di 
kontrol dan dilanjutkan oleh ibu-ibu PKK sehingga kemungkinan besar 
dampak pelatihan yang kami laksanakan akan berlanjut. Program kerja 
KKN Reguler periode LXXVI Universitas Ahmad Dahlan di Dusun 
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Terbah, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, 
Yogyakarta terdiri dari beberapa bidang yang terlaksana dan program tidak 
terduga (Insidental) sebagai berikut: 
1. Program yang Terlaksana 
a. Bidang Keilmuan 
Program kerja bidang keilmuan adalah program kerja yang 
dirancang berdasarkan dengan dasar keilmuan yang ditekuni 
maupun pengetahuan dan skill yang dimiliki masing-masing 
mahasiswa. Beberapa program bidang keilmuan yang terlaksana 
dengan baik yaitu pelatihan pidato, pantun, dan puisi, 
penyelenggaraan bimbingan belajar, pemberian materi fiqih 
ibadah, penyelenggaraan belajar dan menghafal hadis, penyuluhan 
tentang uang, penyuluhan pentingnya menabung, penyelenggaraan 
bimbingan belajar tentang cita-cita, pemberian layanan bimbingan 
dan konseling, penyuluhan kesehatan, sosialisasi pembuatan jamu 
instan, penyelenggaraan Olah Sampah Sejak Dini (OLASI), 
penyelenggaraan pengoperasian Microsoft Office dan dasar-dasar 
teknologi, pemberian token ekonomi, pembelajaran perilaku sosial 
dan pengenalan emosi, pengembangan diri dan karir, dan 
pemberian sosialisasi apoteker kecil. 
Program di atas dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, 
penyuluhan, dan bimbingan individu. Program bimbingan belajar 
dilaksanakan secara kontinyu oleh masing-masing mahasiswa 
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sedangkan program lain dilaksanakan disaat arisan ibu-ibu, 
posyandu, dan kerja bakti. Pelaksanaan bidang keilmuan secara 
garis besar tidak mengalami kendala yang berarti sehingga 
program dapat berjalan dengan lancar. 
b. Bidang Keagamaan 
Pada bidang keagamaan, program kerja yang terlaksana di 
Dusun Terbah yaitu penyelenggaraan pendampingan TPA, 
pendampingan Festival Anak Sholeh (FAS), pemutaran film islami 
edukatif, dan pengajian akbar. 
Program kerja keagamaan khususnya TPA berjalan dengan 
lancar dan disukai oleh anak-anak Dusun Terbah. Pelaksanaan 
TPA di Dusun Terbah yaitu setiap hari Selasa dan Jumat. Namun 
pelaksanaan TPA dapat berubah ketika ada mahasiswa KKN. 
Adapun materi yang disampaikan saat TPA bervariasi seperti 
bacaan doa sehari-hari, hafalan surah pendek, bacaan iqra’, 
bermain games, memberikan film islami edukatif dan menceritakan 
kisah-kisah Nabi. Kami juga memberikan hadiah bagi anak-anak 
apabila aktif dalam mengikuti kegiatan TPA. Kegiatan festival 
anak sholeh dan tablig akbar telah terlaksana dengan baik. 
Keluaran yang kami harapkan dari program kegiatan 
keagaamaan ini adalah anak-anak maupun masyarakat dapat 
berlomba-lomba dalam meningkatkan amal ibadahnya, 
memberikan nilai-nilai keislaman kepada keluarga, memakmurkan 
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tempat ibadah, membangkitkan semangat dan niat untuk 
melakukan sholat berjamaah dimasjid atau mushola serta dapat 
mendidik anak-anak menjadi insan yang sholeh dan sholehah.  
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Program ini adalah program yang dilaksanakan untuk 
meningkatkan kreativitas dan kebugaran jasmani masyarakat 
Dusun Terbah. Kegiatan yang terlaksana adalah pelatihan seni dan 
kerajinan tangan, permainan tradisional, pelatihan menyanyi lagu 
nasional dan daerah, penyelenggaraan senam sehat, pelatihan 
pembuatan prakarya dari bahan bekas, pendampingan permainan 
olahraga dan penyelenggaraan kreativitas anak. Pada bidang seni 
dan olahraga terdapat perubahan  program dari pelatihan 
permainan sepak bola menjadi penyelenggaraan jalan sehat. Hal ini 
disebabkan karena tidak ada lapangan untuk bermain sepak bola 
dan kurangnya minat masyarakat terhadap olahraga tersebut. 
Bidang seni dan olahraga merupakan kegiatan yang sering 
mengisi waktu kekosongan anak-anak sehingga kegiatan yang 
dilakukan tidak menemui kendala yang berarti, bahkan kegiatan ini 
dapat menumbuhkan kegemaran dalam keterampilan tangan dan 
berolahraga. Hal ini dapat dilihat dari antusias anak-anak untuk 
mengikuti kegiatan tersebut. 
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d. Bidang Tematik  
Program kerja KKN regular LXXVI III.C.3 pada bidang 
pendukung terdiri dari bidang tematik. Adapun program pada 
bidang ini yang terlaksana yaitu penyelenggaraan sosialisasi 
program, penyuluhan potensi tanaman, pelatihan budidaya tanaman 
lokal, penyuluhan Good Manufacturing Practice (GMP), pelatihan 
pengolahan tanaman local, pelatihan pengemasan dan labeling, 
pelatihan pemasaran, dan penyelenggaraan gelar produk minuman 
kesehatan. Program ini dilaksanakan di balai dusun dengan sasaran 
yang berbeda-beda setiap harinya. Penyuluhan ini dilaksanakan 
oleh mahasiswa KKN sendiri. Dalam penyampaian penyuluhan 
tersebut diketahui bahwa banyak dari masyarakat belum 
mengetahui manfaat dari tanaman pegagan, kelor, dan empon-
empon seperti jahe, kunyit, temulawak, dll., padahal masyarakat 
sering menjumpai tanaman ini di ladang maupun disekitar 
rumahnya. 
Program tematik telah terlaksana dengan lancar walaupun 
terdapat kendala diantaranya waktu pelaksanaan pelatihan harus 
menyesuaikan dengan jadwal kegiatan warga yang mayoritasnya 
petani sehingga jadwal kegiatan lebih sering dilaksanakan pada 
siang hari.  
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2. Program Tidak Terduga (Insidental) 
Program yang tidak terduga atau tidak direncanakan pada saat di lokasi 
KKN meliputi, kerja bakti setiap hari Rabu, Jum’at, dan Minggu, 
arisan ibu-ibu, Posyandu Lansia, Posyandu Balita. Program lain yang 
tidak terduga yaitu membantu perkumpulan karang taruna, 
pendampingan lomba festival anak sholeh, dan Tabligh Akbar setiap 
selapan Ahad Pon. 
B. Evaluasi 
Berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program kerja KKN III.C.3 
di Dusun Terbah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
pelaksanaan kegiatan masing-masing individu, bersama, maupun tematik. 
Faktor-faktor tersebut antara lain: 
1. Faktor-faktor Penghambat 
Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan program kerja meliputi 
cuaca. Cuaca yang sering hujan serta kondisi masyarakat yang sedang 
sibuk dengan kegiatan panen dan tanam padi sehingga pelaksanaan 
program kerja sulit berjalan di pagi hari dan harus menyesuaikan 
dengan waktu luang masyarakat. Sehingga program kerja dilaksanakan 
pada siang sampai sore hari. 
2. Faktor-faktor Pendukung 
Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi suksesnya program 
KKN Reguler di Dusun Terbah, meliputi: 
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a. Antusias warga disetiap kegiatan walaupun ditengah kesibukan 
bertani. 
b. Adanya kerjasama yang baik antara pengurus dusun dan tokoh 
masyarakat dengan mahasiswa KKN sehingga informasi dapat 
tersampaikan dengan baik ke warga. 
c. Menumbuhkan rasa kekeluargaan antara mahasiswa dengan 
masyarakat dusun sehingga dapat meningkatkan kerjasama dalam 
pelaksanaan program kerja yang direncanakan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pelaksanaan KKN regular LXXVI di Dusun Terbah, 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan KKN regular telah berjalan sesuai 
dengan program yang telah direncanakan. Berikut ini beberapa kesimpulan 
yang dapat ditarik dari serangkaian kegiatan KKN regular: 
1. Program-program KKN regular yang telah dilaksanakan dapat 
memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu bagi mahasiswa 
KKN dan masyarakat sehingga saling berbagi dan bertukar 
pengalaman, pengetahuan, dan sosial kemasyarakatan. 
2. Seluruh program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana 
dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala seperti cuaca dan 
waktu.  
3. Kehadiran mahasiswa KKN di Dusun Terbah disambut dengan baik 
oleh masyarakat dusun sehingga membuat mahasiswa KKN menjadi 
lebih semangat dalam menjalankan program kerja yang direncanakan. 
4. Masyarakat dusun sangat antusias dalam mengikuti program kerja 
KKN baik dibidang keagamaan, keilmuan, seni dan olahraga serta 
tematik. 
B. Saran 
Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan 
kegiatan KKN Reguler LXXVI divisi III.C.3 yang meliputi kegiatan 
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keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, serta tematik sehingga dapat 
menjadi referensi untuk mahasiswa KKN periode berikutnya. Beberapa 
saran yang dapat ditarik antara lain: 
1. Bagi Pihak Dusun Terbah 
a. Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari mahasiswa KKN 
sebagai bekal dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, 
produktif, dan sejahtera. 
b. Mengembangkan potensi tanaman yang ada di Dusun Terbah 
menjadi berbagai olahan seperti teh, puding, kripik, dsb.   
c. Program yang berkelanjutan seperti TPA tetap dijaga dan 
ditingkatkan demi menciptakan anak-anak yang sholeh dan 
sholeha. 
2. Bagi Mahasiswa KKN Periode Berikutnya 
a. Program penyuluhan, pelatihan pengolahan potensi tanaman lokal 
menjadi berbagai macam bentuk produk (seperti teh), dan teknik 
pemasaran yang baik perlu dilanjutkan kembali agar dapat 
meningkatkan perekonomian warga di Dusun Terbah. 
b. Program yang perlu dilaksanakan yaitu program tentang 
pemanfaatan tanaman TOGA yang begitu melimpah di Dusun 
Terbah. 
c. Dapat melaksanakan program yang berkaitan dengan pemanfaatan 
kotoran ternak menjadi biogas karena mayoritas penduduk Dusun 
Terbah memiliki seekor sapi per rumah. 
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d. Diharapkan mahasiswa mampu menciptakan dan meningkatkan 
hubungan yang baik dengan aparat dusun, tokoh masyarakat, dan 
masyarakat yang menjadi sasaran lokasi KKN serta menjaga nama 
baik induk semang di masyarakat sekitar. 
3. Bagi Panitia KKN UAD/LPPM UAD 
a. Besarnya manfaat KKN bagi mahasiswa dan masyarakat maka 
kami mengharapkan agar program KKN tetap dilaksanakan di 
Dusun Terbah. 
b. Kami mengharapkan agar panitia KKN UAD/LPPM UAD dapat 
meningkatkan jumlah dana bagi pelaksanaan program KKN serta 
memberikan informasi yang valid kepada setiap dosen 
pembimbing lapangan maupun mahasiswa agar tidak terjadi 
miskomunikasi. Matriks Rencana dan Pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN
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A. Matriks Kegiatan dan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
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B. Bukti-bukti Kegiatan 
Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXVI TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: III.C.3            Lokasi: Dusun Terbah, Terbah, Patuk, Gunungkidul 
No. Uraian 
Program/Kegiata
n dan 
Pelaksanakan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan Bukti Kegiatan 
1. Penyuluhan 
DAGUSIBU 
    
 Kegiatan yang 
diikuti oleh ibu-
ibu di Dusun 
Terbah ini 
bertujuan untuk 
memberikan 
edukasi terkait 
informasi obat, 
cara penggunaan, 
dan pengolahan 
setelah obat tidak 
habis dipakai. 
 
Kegiatan 
dilaksanakan pada 
Jumat pagi setelah 
kerja bakti 
bersama ibu-ibu 
dusun. 
1x100” Semua 07-02-2020 
 
Gambar 1. Penyuluhan 
DAGUSIBU 
2. Pelatihan 
Pengolahan 
Tanaman Lokal 
(daun pegagan) 
    
 Kegiatan ini 
merupakan 
kegiatan wajib 
pada KKN di 
Kecamatan Patuk 
yang bertujuan 
untuk 
mengembangkan 
potensi tanaman 
lokal yang ada di 
1x200” Semua 05-02-2020 
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masing-masing 
dusun. 
Sebelumnya 
tanaman seperti 
pegagan dan kelor 
hanya dibiarkan 
tumbuh atau 
diolah menjadi 
sayuran. 
 
Kegiatan 
dilakukan secara 
rutin di Balai 
Dusun Terbah 
yang menjadi 
sentra kegiatan 
tematik dan 
kegiatan lainnya. 
Gambar 2. Pelatihan Pengolahan 
Tanaman Lokal (Daun Pegagan) 
3. Penyelenggaraan 
Kreativitas Anak  
    
 Kegiatan 
kreativitas ini 
dilaksanakan pada 
hari libur anak-
anak agar tidak 
mengganggu 
waktu belajar. 
Kegiatan ini 
bertujuan untuk 
mengasah 
kreativitas 
masing-masing 
anak dan juga 
sebagai pengisi 
waktu senggang 
mereka. 
1x100 Semua 06-02-2020 
 
Gambar 3. Penyelenggaraan 
Kreativitas Anak 
4. Pendampingan 
TPA 
    
 Kegiatan ini rutin 
dilaksanakan pada 
sore hari selepas 
ashar di masjid 
dusun. Anak-anak 
didampingi dan 
diajarkan ilmu 
seputar agama 
serta 
meningkatkan 
hafalan surat 
pendek maupun 
1x50” Semua 18-02-2020 
 
Gambar 4. Pendampingan TPA 
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doa sehari-hari. 
5. Pembelajaran 
Mengatur Emosi 
(Bahagia, Sedih, 
dan Marah) 
    
 Kegiatan ini 
bertujuan untuk 
mengenalkan dan 
mengajarkan 
anak-anak tentang 
emosi yang 
dimiliki sehingga 
dapat 
menempatkan 
emosinya dengan 
baik dan benar. 
Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 
hari libur di Balai 
Dusun. 
1x100” Semua 22-02-2020 
 
Gambar 5. Pembelajaran Mengatur 
Emosi 
6. Pemberian 
Sosialisasi 
Apoteker Cilik 
    
 Kegiatan ini 
bertujuan untuk 
mengenalkan 
jenis-jenis obat 
kepada anak-anak 
sebagai edukasi 
bagi mereka. 
Kegiatan ini 
dibantu dengan 
alat peraga 
sehingga anak-
anak mengetahui 
jenis-jenis obat. 
1x150” Semua 11-02-2020 
 
Gambar 6. Pemberian Sosialisasi 
Apoteker Cilik 
7. Penyelenggaraan 
Senam Sehat 
    
 Senam sehat 
dilaksanakan pada 
Jumat pagi setelah 
kerja bakti di 
halaman Masjid 
Mujahidin 
bersama ibu-ibu 
dusun. Kegiatan 
ini bertujuan 
untuk 
menggalakkan 
Gerakan 
1x100” Semua 07-02-2020 
 
Gambar 7. Penyelenggaraan Senam 
Sehat 
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Masyarakat Hidup 
Sehat (GERMAS) 
dengan 
beraktivitas 
minimal 30 menit 
per hari. 
8. Penyelenggaraan 
Pengajian Akbar 
    
 Kegiatan ini 
dilaksanakan di 
Masjid Mujahidin 
bersama 
masyarakat Dusun 
Terbah. Kegiatan 
ini bertujuan 
untuk 
menumbuhkan 
nilai-nilai islami, 
memakmurkan 
masjid, dan 
mempererat 
silaturahmi 
dikalangan 
masyarakat Dusun 
Terbah. 
1x150” Semua 22-02-2020 
 
Gambar 8. Penyelenggaraan 
Pengajian Akbar 
9. Penyelenggaraan 
Olah Sampah 
Sejak Dini 
(OLASI) 
    
 Kegiatan ini 
bertujuan untuk 
memberikan 
pemahaman 
tentang jenis-jenis 
sampah dan cara 
mendaur ulang 
sampah agar dapat 
dimanfaatkan 
kembali. Kegiatan 
ini ditujukan 
kepada anak-anak 
agar mereka 
mampu mengolah 
sampah (seperti 
plastik atau 
kertas) sehingga 
menjadi kerajinan 
tangan seperti 
tempat pensil. 
Selain itu,  
1x150” Semua 06-02-2020 
 
Gambar 9. Penyelenggaraan Olah 
Sampah Sejak Dini (OLASI) 
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